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[摘要] 该文构建了以提供物质原料、维持生命支持系统、提供精神美学享受共 3 大类 10 项功能的城市生态系统服务功能价
值结构表，并对厦门市同安区的经济价值进行估算。结果表明，同安区生态系统服务功能具有巨大的经济效益，2005 年、2009
年总价值分别为 137.63 亿元、134.06 亿元；在城市生态系统中，林地和园地生态系统对整个服务价值的贡献量最大，共提供
约 94%的价值；而固碳释氧功能在城市生态系统服务功能中最为显著。 
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式中： tV ——城市生态系统服务功能的总价值，元/a； 
     ijV ——第 i 种类型生态系统的第 j 项生态系统服务功能
的单位价值，元/hm2； 














造林成本每吨 C 为 260.90 元，瑞典税率每吨 C 为 150 美元，
换算为 1020 元人民币[13]），用造林成本法和工业制氧法估
算植被释放氧气的价值（中国造林成本每吨 O2 为 352.93 元，
制氧工业成本每吨 O2 为 400 元[13]）。每公顷林地每天吸收
CO21000kg、释放 O2 750kg，每公顷草地每天吸收 0.36kg CO2、
释放 0.01kg O2。 
根据上述数据计算可得城市生态系统中，单位面积林地
的固碳释氧功能价值为 336821.5 元/hm2，单位面积草地的固




年可吸收 SO2152.05kg，以 SO2 治理代价为 3000 元/t，则每
公顷林地吸收 SO2 所提供的服务价值为 456.15 元；每公顷林
地每年可吸收 NOx 380kg，汽车尾气脱氮治理的代价为 16000
元/t，则每公顷林地吸收 NOx 所提供的服务价值为 6080 元；
每公顷林地平均滞尘能力为 21.65t，削减粉尘成本以 170 元
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成本的 15%计，以平均造林成本 240.03 元/m3，成熟林每公
顷蓄养量 80m3 计算： 
每公顷林地减少噪音功能的价值 
=240.03 元/m3×15%×80m3=2880.36 元。 
1.3 城市生态系统服务功能价值 
城市生态系统在平均状态下的单位面积生态服务功能
价值如表 1 所示。 
      表 1   城市生态系统中单位面积生态服务功能价值单价   元/hm2 
服务项目 森林/林地 草地 农田/耕地 园地* 湿地 水体 荒漠 
气候调节 2389.1 796.4 787.5 1588.3 15130.9 407.0 0.0 
水源涵养 2831.5 707.9 530.9 1681.2 13715.2 18033.2 26.5 
土壤形成与保护 3450.9 1725.5 1291.9 2371.4 1531.1 8.8 17.7 
固碳释氧 336821.5 85.5 67364.3* 202092.9 0.0 0.0 0.0 
净化空气 10216.7 0.0 2043.3* 6130.0 0.0 0.0 0.0 
生物多样性 2884.6 964.5 628.2 1756.4 2212.2 2203.3 300.8 
食物生产 88.5 265.5 884.9 486.7 265.5 88.5 8.8 
减轻噪声 2880.4 0.0 576.1* 1728.2 0.0 0.0 0.0 
原材料 2300.6 44.2 88.5 1194.5 61.9 8.8 0.0 
娱乐文化 1132.6 35.4 8.8 570.7 4910.9 3840.0 8.8 





     （4）城市建设用地（包括城镇及工矿用地、交通运输用地等），参考 Coslanza 等的思路，不估算其生态服务功能价值。 















2005 年、2009 年的生态体统服务功能总价值分别为 137.6 亿
元和 134.1 亿元。具体详见表 3 和表 4。 
表 2  同安区不同生态用地类型面积变更情况 
2005 年 2009 年 对比增减情况 
序号 用地类型 
面积 比例 面积 比例 面积 比例 
1 耕地 105.74 15.31 95.00 13.75 -10.74 -1.55 
2 园地 127.73 18.49 114.72 16.61 -13.01 -1.88 
3 林地 277.38 40.15 275.43 39.87 -1.95 -0.28 
4 草地及其他农用地 39.40 5.70 2.18 0.32 -37.22 -5.39 
5 城镇及工矿用地 61.66 8.93 92.42 13.38 +30.76 +4.45 
6 交通运输用地 12.38 1.79 20.85 3.02 +8.47 +1.23 
7 水域及水利设施用地 11.62 1.68 52.08 7.54 +40.46 +5.86 
8 其他用地 66.54 7.95 38.15 5.52 -16.77 -2.43 
注：数量单位为 km2，比例单位为%。 
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表3  2005年、2009年同安区生态用地服务功能价值表 
2005 年 2009 年 
生态用地类型 
生态系统服务功能价值/亿元 占总价值比重/% 生态系统服务功能价值/亿元 占总价值比重/% 
林地 101.24 73.6 100.53 75.0 
草地 0.18 0.1 0.01 0.01 
耕地 7.85 5.7 7.05 5.3 
园地 28.05 20.4 25.19 18.8 
水体 0.29 0.2 1.28 1.0 
荒漠 0.02 0.02 0.00 0.0 
总计 137.63 100 134.06 100 
  
表4  2005年、2009年同安区不同生态服务功能价值表 
生态系统服务功能价值/亿元 占总价值比重/% 
服务项目 
2005 年 2009 年 2005 年 2009 年 
气候调节 1.0 0.9 0.72 0.70 
水源涵养 1.3 2.0 0.94 1.47 
土壤形成与保护 1.5 1.4 1.07 1.01 
固碳释氧 126.4 122.4 91.84 91.24 
净化空气 3.8 3.7 2.79 2.77 
生物多样性 1.2 1.2 0.85 0.88 
食物生产 0.2 0.2 0.14 0.13 
减少噪音 1.1 1.0 0.79 0.78 
原材料 0.8 0.8 0.58 0.58 
娱乐文化 0.4 0.6 0.32 0.43 
 
就同安区而言，2005 年～2009 年间的生态系统服务功能































目 前 ， 生 态 系 统 服 务 功 能 价 值 的 研 究 还 是 建 立 在
Costanza 等人提出的生态系统服务总体价值等于各类生态系
统服务功能的简单加和，这一技术路线存在（下转第 31 页） 
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